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Da febbraio 2017 i due Consigli hanno portato alcune novità che sembra giusto condividere sulla Nostra Pagina di Vita
Associativa.
Costituite due nuove associazioni in Puglia
Cnai Bat e Cnai Bari Nicolaus, due nuove Associazioni Pugliesi, sono state approvate la prima dal Consiglio di Ammi-
nistrazione (CDA) della CNAI, in seduta ordinaria unitamente all’Assemblea dei Presidenti e Delegati tenutasi il 18 febbraio
2017, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Sapienza Università di Roma; la seconda durante il CDA del 22 aprile 2017
presso la sede CNAI/ARLI di Milano. Per l’associazione CNAI Nicolaus il Presidente è Francesco Germini
Il 18/2/2017, l’incontro è stato particolarmente partecipato da presidenti e delegati alcuni accompagnati da vice e in parti-
colar modo per i colleghi della Bat era presente, oltre a Michele Calabrese neo Presidente eletto, anche buona parte del diret-
tivo. Assenti solo i Delegati di Torino, Genova e Basilicata.
Dopo aver proceduto all’ammissione dell’ Associazione provinciale BAT, Cecilia Sironi ha dato la parola ai Presidenti e
ai Delegati per uno scambio/confronto sulle situazioni delle Associazioni e dei Nuclei, in termini di iscritti e iniziative. E’
stato un bel momento di condivisione, nel quale sono emersi problemi comuni, quali ad esempio una difficoltà a erogare
formazione di qualità mantenendo le quote di iscrizione a livelli minimi con il rischio di non coprire le spese.  
Ogni Presidente e Delegato ha rappresentato la propria situazione, quasi tutte in crescita, le iniziative sociali e culturali
portate a termine nel 2016 (eventi ECM, Progetti scuola, progetto Komen, istituzione di premi di laurea) e le iniziative già
svolte o in cantiere per il 2017, in particolare il Nucleo di Ravenna che si è attivato per il Convegno Nazionale CNAI 2017
per il Call for abstract. 
Per il Convegno CNAI deciso il titolo definitivo “L’infermiere e la gestione dei problemi delle persone con patologie
croniche”, si svolgerà a Palazzo dei Congressi di Ravenna (nel centro storico) dal 19 al 21 ottobre. Nel pomeriggio di sabato
21 alle 14.30 è previsto il Consiglio di Amministrazione unitamente all’Assemblea dei Presidenti delle Associazioni regionali,
provinciali e dei Nuclei. 
Modifica del Consiglio di Amministrazione e nomina di due nuovi consiglieri
Nella seduta del 22 aprile oltre all’ ammissione dell’Associazione Barese, richiesta da Franco Germini neo presidente
eletto, sono stati nominati Consiglieri nazionali: Walter De Caro e Carmela Marseglia risultanti i primi non eletti nel
Congresso 2015, in sostituzione di alcune cariche decadute perché assenti per tre volte consecutive.
Walter De Caro (LAZIO) Presidente ARIL ed Editor di Professioni Infermieristiche, attualmente assegnista di ricrca
presso l’Unità di ricerca infermieristica- Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive e Docente al Corso di Laura
Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche dell’Università Sapienza di Roma. E’ da sempre attivo in CNAI. 
Carmela Marseglia socia storica di Bari è Infermiere Pediatrico presso ufficio in staff D.S.: Valutazione Qualita', Accre-
ditamento e Sviluppo Organizzativo Az. Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
Questa è l’attuale composizione del Consiglio:
Presidente
Cecilia Sironi
Vicepresidente:
Enrica Capitoni
Consiglieri:
Davide Ausili - Milano
Annunziata Barletta - Brindisi  
Walter De Caro – Roma
Fiorella Fabrizio - Lecce  
Carmela Marseglia - Bari
Lucia Mitello - Roma 
Riccarda Suprani - Ravenna
Patrizia Terrosi - Firenze
Collegio dei Probiviri:
Angela Lolli
CNAI e la Giornata Internazionale dell’Infermiere 2017
Anche quest’ anno CNAI ha tradotto il KIT ICN per la Giornata dell’ Infermiere, disponibile all’ indirizzo
http://www.cnai.info/images/stories/collaborazioniInternazionali/icn/IND2017/kitind17.pdf. 
Il documento è stato tradotto da  Valentina Bettagno, Luca D’Andrea, revisione e curatela: Cecilia Sironi,  Layout:
Massimo Alberio. La novità del documento è rappresentata dalla presenza di Case Study che documenta come concretamente
uno o più infermieri hanno “fatto la differenza” nella vita di persone, famiglie e comunità per far loro raggiungere gli obiettivi
di sviluppo sostenibile. A seguire i 4 poster ICN che rappresentano momenti veri di Infermieristica a livello mondiale
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Cnai coinvolta anche sul territorio con iniziative da parte di associazioni e nuclei per celebrare la Giornata Internaziona
dell’ Infermiere: Sono stati realizzati quattro eventi ECM:
- Alla fine di tutto questo studiare inizia il mio essere (Nucleo di Firenze)
- L’infermiere accanto al cittadino: percorsi di cura nella rete dei servizi territoriali (Associazione BAT)
- La funzione educativa dell’ infermiere: educazione alla salute e formazione professionale (Nucleo Scolacium)
- La scuola promotrice di salute - Ravenna 9-12 maggio 2017 (Nucleo Ravenna)
Sul territorio due incontri con la popolazione: Villasanta (MB) organizzato dal Nucleo Brianteo e Oria (BR) organizzato
dall’ Associazione Cnai Brindisi.
CNAI al Congresso dell’International Council of Nurses di Barcellona 2017
Dal 27 al 31 maggio si è svolto il Congresso dell’International Council of Nurses a Barcellona.
Annette Kennedy  infermiera (Irlanda) già Vicepresente ICN è stata eletta per la carica di presidente dell’International
Council of Nurses (ICN),  sostituendo Judith Shaiman (Canada).
In queste giornate si sono incontrati oltre ottomila infermieri da tutto il mondo. In quattro giornate di intensissimi lavori
si sono tenute 26 conferenze plenarie e simposi, 704 comunicazioni orali all'interno di 69 sessioni parallele, e sono stati
presentati 1835 poster scientifici (dati ICN). E l’Italia c’era nella cerimonia di apertura ha partecipato alla Sfilata delle
Nazioni ed Associazioni aderenti ICN (oltre 100 nazioni presenti) con Cecilia Sironi, Enrica Capitoni e Fiorella Fabrizio. 
Abbastanza numeroso il gruppo di partecipanti italiani, tutti uniti grazie alla CNAI, che ha partecipato attivamente al
Convegno con presentazioni e poster in una maratona di emozioni, incontri, momenti di riflessione.
Per questo evento straordinario la redazione ha in programma una sezione speciale nel prossimo numero della rivista.
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CNAI al 20°Meeting annuale EFNNMA
20° Meeting annuale EFNNMA (European Forum of National Nursing and Midwifery Associations)
e WHO Regione Europa-Brief report 
A cura di Enrica Capitoni, Vice Presidente CNAI (24 Aprile 2017)
Nei giorni 2-3 marzo 2017 a
Berlino, in Germania si è tenuto il 20
Meeting annuale dell’EFNNMA
(European Forum of National
Nursing and Midwifery Associations)
congiuntamente al WHO Regione
Europa. L’EFNNMA rappresenta le
Associazioni Infermieristiche-Oste-
triche d’Europa (26 complessiva-
mente), con un’importante rappresen-
tanza dei Paesi dell’Est Europa. La
Presidente Valentina Sarkisova rappre-
senta la Russian Nurses Association
mentre l’Italia è rappresentata da
CNAI (Presidente o delegato).
Il 2 marzo sono state richiamate le principali iniziative dello scorso anno condotte con la collaborazione del WHO
Regional Committee. In particolare, si è focalizzato sull’implementazione del “EFNNMA-WHO Joint action plan”, un
documento che riguarda la raccolta dati sulla formazione degli infermieri e delle ostetriche in 53 Stati. In parallelo si è svolto
il monitoraggio circa l'implementazione di un altro documento: “Strategic Directions on Strengthening Nursing and Midwi-
fery Towards Health 2020 Goals”, del WHO Regional Committee, disponibile nel sito de l’EFNNMA e tradotto in diverse
lingue. La definizione di standard educativi omogenei è fondamentale per favorire l’espansione dei ruoli degli infermieri e
delle ostetriche e per la sostenibilità dei Servizi Sanitari Nazionali. Dai risultati a disposizione del WHO, ci sono notevoli
diversità nei livelli educativi tra Paesi, con ricadute sia per quanto riguarda le opportunità di tirocinio, sia sotto il profilo lavo-
rativo degli infermieri.
In prima giornata si sono poi tenute le elezioni dei membri del Consiglio direttivo (Steering Committee) dell’EFNNMA,
che possono rimanere in carica per un massimo di due mandati di due anni ciascuno. I seguenti membri sono stati riconfer-
mati: Valentina Sarkisova, Mervi Jokinen, Vicepresidente, Royal College of Midwives; Karen Bjøro, Norwegian Nurses
Organization. Nuovi membri eletti: Vibeke Westh, Danish Nurses Organization; Rui Filipe Lopes Gonçalves, Segretario,
Ordine degli Infermieri Portogallo.
Il 3 marzo c’è stata invece la Conferenza congiunta tra EFNNMA e WHO, ai fini di riflettere sull'occupazione e la crescita
economica a livello europeo e per creare nuove opportunità lavorative nei prossimi anni. Gli obiettivi ei risultati del lavoro
della High level Commission “on Health Employment” dell’ONU sono stati riportati da Annette Widmann-Mauz, Segre-
tario di Stato, Ministero della Sanità, Repubblica Federale Tedesca. La Commissione ha elaborato dieci raccomandazioni, di
cui due di grande importanza; in particolare la raccomandazione numero uno sulla creazione di posti di lavoro e la raccoman-
dazione due sui diritti di genere e delle donne. 
Il dott. Hans Kluge, Direttore Division of Health Systems and Public Health, WHO Europe ha fornito un quadro detta-
gliato sulle azioni del WHO nell'attuazione delle succitate raccomandazioni e ha evidenziato l'attenzione posta senza prece-
denti sulle risorse umane per la salute, compresi gli infermieri e le ostetriche. I risultati sulla salute nei 53 Stati membri
mostrano miglioramenti ovunque anche in termini di aspettativa di vita. Tuttavia, il contesto economico è instabile e i Sistemi
Sanitari si aspettano che la propria forza lavoro faccia sempre di più con meno risorse. Perciò occorre lavorare per la defini-
zione di una forza lavoro sostenibile. Il dottor Kluge ha affermato che le azioni da seguire si integrano con quanto indicato
nel cià citato: “European strategic directions for strengthening nursing and midwifery towards Health 2020 goals” (2015) che
rimane un documento politico fondamentale. L'OMS si basa sulla continua collaborazione con l'EFNNMA, che fornisce un
gruppo di esperti che lavorano accanto ai rappresentanti del WHO per l'infermieristica e l'ostetricia.
Gli interventi che sono seguiti hanno favorito la discussione e la riflessione sulla situazione attuale nella pratica e nella
formazione infermieristica e ostetrica, nonché sulle azioni necessarie per contribuire maggiormente alla salute delle popola-
zioni. Particolare attenzione è stata posta sulle pratiche infermieristiche e ostetriche basate su prove di efficacia, sulle linee
guida, sulle lacune esistenti nei Servizi Sanitari e sui progetti che consentono di superare tali lacune. Sulla base della discus-
sione, il Comitato direttivo EFNNMA si è impegnato a scrivere un documento che riassuma la vision e le raccomandazioni
emerse. 
Tutta la documentazione del Meeting di Berlino e le presentazioni sono disponibili all’interno del sito EFNNMA all'in-
dirizzo: http://efnnma.org/ 
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